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ABSTRACT
Aktivitas  memotong rumput  berhubungan dengan  vibrasi,  kebisingan dan  beban.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mesin potong  rumput 
terhadap operator pemotong rumput, yang ditinjau dari empat faktor yaitu getaran, 
kebisingan, biomekanika dan fisiologi. Objek yang diteliti adalah lima operator 
yang berada di kawasan Universitas Syiah Kuala.  Dari hasil kuesioner  nordic 
body map  diketahui  bahwa keluhan yang dialami oleh seluruh operator adalah 
pada punggung, lengan atas kiri dan lengan atas kanan. Pada faktor getaran yang 
diterima oleh operator  memiliki  rata-rata akselerasi yaitu  3,69 m/det
2
dengan
batas waktu maksimum bekerja  yaitu <  1 jam per hari berdasarkan keputusan 
menteri tenaga kerja.  Pada faktor kebisingan bahwa tingkat kebisingan yang 
diterima  operator rata-rata adalah 97,3  dBA  yaitu melebihi batas yang diijinkan 
menurut OSHA 1970 dan  durasi jam kerja yang diijinkan  adalah 3  jam per hari. 
Pada faktor biomekanika, gaya tekan yang terjadi pada otot tulang belakang 
dengan nilai rata-rata gaya tekan yaitu 1052,73 N maka dapat dikatakan bahwa 
dalam aktifitas pengangkatan mesin potong rumput masih batas normal. Pada 
faktor fisiologi, rata-rata energi yang dihabiskan adalah
